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1. INTRODUÇÃO
2. MATERIAL E MÉTODOS
4. CONCLUSÃO
 Escassez de água para consumo humano
o Problema que tem vindo a aumentar em todo o Mundo
 Recarga artificial de aquíferos com águas residuais tratadas (ART)
o Pode contribuir para a reposição de volumes de água no solo
o Vantajoso em áreas com déficit hídrico ou com sobre-
exploração de águas subterrâneas
 Objetivo principal do estudo
o Identificação de potenciais locais, na sub-região das Beiras e
Serra da Estrela
 Infiltração de ART provenientes da ETAR de Vila Fernando
(Guarda, Portugal)
 Análise multicritério baseada em SIG
 Seleção da área de estudo e identificação de potenciais áreas para
infiltração de ART
o Área com 6687,1 ha
 Entre a ETAR de Vila Fernando e o limite superior do
perímetro de proteção das Termas do Cró
 Predominância de solos residuais graníticos
 Profundidade do aquífero varia entre 10 e 50 m
o Aplicação de SIG
 Com base em informação e cartografia recolhidas
(formatos matricial e vetorial)
• Levantamento de áreas com potencial para infiltração
de ART, considerando
- Perímetro de proteção das Termas do Cró
- Fonte de água a reutilizar
21500 m3/ano de ART podem ser utilizados para
infiltração sem qualquer tratamento adicional
- Restrições ambientais, técnicas e económicas
 Carta de aptidão, com área favorável de 6,4 ha, para infiltração de ART
 Reutilização de água de uma pequena ETAR, em áreas rurais da sub-região das Beiras
e Serra da Estrela
o Constituir uma fonte de água alternativa para a recarga de aquíferos
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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 Localização de potenciais áreas para infiltração de ART
o Seis cartas temáticas (ver Tabela 1)
 Sobreposição de áreas de exclusão (0) e inclusão (1)
• Operações algébricas de mapas
 Variáveis mais restritivas
• Ocupação do solo e pontos de água, apenas podem ser
utilizados 100,4 ha e 848,4 ha, respetivamente
o Elaboração de uma carta de aptidão para infiltração de ART
(ver Figura 1-(a) e (b))
Tabela 1: Cartas temáticas e respetivos pesos atribuídos
Critério Carta Descrição Peso
Ambiental
Ponto de Água
Até 100 m de linhas de água e depósitos de água 0
Superior a 100 m de linhas de água e depósitos de água 1
Até 50 m de poços para rega 0
Superior a 50 m de poços para rega 1
Aglomerado 
Urbano
Até 200 m de aglomerados urbanos 0
Superior a 200 m de aglomerados urbanos 1
Técnico
Ocupação do 
solo
Outro tipo de ocupação do solo 0
Ocupação do solo do tipo matos 1
Tipo de solo
Outro tipo de solo 0
Solo do tipo antrossolo 1
Declive
Declive superior a 12% 0
Declive entre 0 e 12% 1
Económico
Distância desde
a ETAR
Distância superior a 8 km da ETAR 0
Zona a menos de 8 km da ETAR 1
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Figura 1: Carta de aptidão (a) 
e possível local (Quinta de 
Gonçalo Martins, Guarda) (b) 
para infiltração de ART(a)
(b)
